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O D E3 1\1 Destinos.—Se dispone que el jyfe y Oficiales delS Cuerpo de Maquinistas que a continuación se rese
ñan cesen en sus actuales destinos 57 pasen a ocupar .
-el que al frente de cada uno de ellos se indica :
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Gratificación de candelas.—De acuerdo con lo
preceptuado en la Orden ministerial de 22 de ju
nio de 1942 (D. O. núm. 138), vengo en disponer
se reconozca- el derecho al percibo de la"gratificaciónde candelas" a la dotación de minador Vulca
no mientras navegue Como buque-escuela, practicán
dose su abono en las condiciones que especifica el
párrafo segundo del punto quinto de la Orden mi
nisterial citada.
Madrid. 6 de márzo de 1944.
o
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se nombra Vocal Inspector. de Elec
tricidad de la Inspección Técnico-Industrial de Ma
rín, sin desatender su actual destino, al Teniente 'de
Navío (S. E.) don Antonio Azarola Fernández.
Madrid, 8 de ínarzo-de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo .de El Ferrol del .Caudillo y Vicealmi
rante Tefe del Servicio de Personal.
Se dispone que el Teniente de Navío D. Luis
Ferragut Pou cese de Segundo .Comandante- del ca
ñonero Dato y pase destinado a la Escuela de Sub
oficiales.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 8 de -marzo de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, .Comandante General del
Departamento Marítimo de Cádiz »yr Vicealmirante
jefe del Servicio de Personal.
Se confirma en el destino de Ayudante Militar
de Marina de Corcubión al Oficial primero (Tenien
te de Navío) de la Reserva Naval Movilizada. don
Angel Madáriaga Setién.
Madrid, 8 de marzo de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del
• Departamento
Marítitno de El Fei-rol del Caudillo y Vice.almi
rante jefe del Servicio de Personal.
Comandante.
•
O D. Manuel Paradela. Jiménez.—De Jefe .de Má
quinas del destructor Gravilla,. a la Comisión de Com
bustibles de Gijón.
U(11)17(1 17 t'S.
D. Manuel Lobeiras Moreda.—De, jefe de .\h't
quinas• del submarino GeneralsSanjurjo, a Sc'und()
Jefe de Máquinas del crucero Canarias.
D. Antonio Deudero Serrano.—De Jefe' de Má
quinas del minador Neptuno., a jefe de. »Máquinas
(lel minador Júpiter.
D. Antonio García Vaca.:—De je-fe de Máquinas
del submarino .General Mola, a jefe .7de Máquinas
• del buque planero Jlalaspina.
Tenientes.
«
•
D. Ricardo Díaz .Vilela.—De lá -Inspección de
Máquinas del Arsenal. de El Ferrol del CaUdillo, al
crucero Almirante Cervera.
D. Augusto Silva Sotelo. De jefe de Máquinas
del buque planero a jefe de 'Máquinas
del" destructor Lazaga.
• D. José Aboy Gándara.—Del crucero Canarias, a
jefe de .Máquinas del minador Neptuno.
D. José María Díaz Santé.—De Jefe de Máqui
nas del minador Júpiter, a. Jefe de Máquinas del
destructor. Melilla.
D. "José 'García Santiago.—Del -crucero Almirante
Cervera, a Jefe de Máquinas del cañonero Dato.
D., Jaime Adrover ,Matéu.-.---De jefe de Máquinas
del cañonero Dato, a jefe de Máquinas del de:Itruc
tor Gravilla.
Capitanes (E. C.).
D. -Manuel González "Suárez.—De jefe de Máqui
nas del destructor. Melilla, a la. Base Naval de La
Grafía.
D. Venancio Quintanilla Martínez.—De Jefe de
Máquinas del destructor Lazaga, a la Ayudantía Ma
yor del Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Oficiales seglindos de la R. N. M.
D.' José- Luis-. Gutiérrez
• Albuín.—Del transporte
;de guerra Plutón., al t+ansporte de guerra Contra
maestre Casado.
a Juan Bosch Covas.—Del aljibe Número 1,
la Base Naval de Palma.
D. Guillermo Fernández Rodriguez.----4)e Jefe de
Máquinas del rernolcadór Cíclope, a las órdenes del
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Capitán .General del Departamento Marítimo de El*
•Ferrol del Caudillo. -
D. Manuel Garrido García.—Del buque - escuela
Juan Sebastián de Elcano, a jefe de Máquinas del
remolcador Cíclope.
Estos 'destinos Se confieren con carácter forzoso.
Se confirma ,en sus actuales destinos a los •Capi
talles Maquinistas recientemente ascendidos que no
figuran en la pr-esente relación.
Madrid, 8 de marzo de..1944.1
MORENO
1;.;.xc1nos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo, Comandante General del Departamento.
Marítim-o de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio 'de Personal, 'Comandantes .Generales de la
Escuadra y de la -Base Naval de Baleares e Tus
pect(')r General del Cuerpo-•de Maquinistas.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Industria y Comercio.,
Ilmo Sr.: Debiendo dar principio el día 19 de
próximo los exámenes para° Maquinistas -Na
vales correspondientes al primer • semestre del año
actual, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
26 del Reglamento de Maquinistas Navales, apro
bado por Real orden de 2 de* noviembre »dé. 1925
(1).1A.Rio OFICIAL DE • MARINA núm. 60), y en. lasOrdenes ininisterialeS de 12 de marzo •v 29 de no
viembre de 1934,
r
'Este Ministerio ha • tenido a bien nombrar pala
el Tribunal -que ha 'de constituirse en las Escuelas
.01ieiales de Náutica de Cádiz, Bilbao *v Barcelo
na, en el orden citado, para proceder .a exame,
con arreglo a lo dispuesto en el citado. Reglamen
to, a los "señores siguientes:
-
-Presidente: • D. Qctaviano .\1artínez Barca.
niente Coronel de Ingenieros de la .\rillada, en
tuación de "retirado". •
•
Secretario: . D.' Bonifacio Arteche Landaburu,.
Profesor de Máquinas y Taller de la Escuela 06-
cial tle Náutica de Bilbao.
• Vo,cales: D. Laureano Menéndez García y don
Esteban Rabssa Moré, primeros Maquinistas Na
vales, designados por la Delegación Nacional 'le
Sindicatos.
Tanto el Presidente cómo el Se'cretario y los \!O
cales deberán presentarse a la autoridad de Mari
na de Cádiz con la antelación IiVcesaria para cons.tituirse: el día io de abril próximo.
•
•
y
El Presidente del Tribunal comunicará oportu
namente a los (..:oinandantes Ifilitafes de Marina
v. Directores de las. Escuelas Ofidales 'de Náutica
de Bilbac y Barcelona, respectivamente,. la fecha en
que dará principio km actuación en dichos puertos.
La.s actas (le exámepes .se remitirán a esa • Sub
secretaría de la :Mí-iría Mercante. y serán do:,; :
una de ellas en la que figuren los examinados qUe
por haber ¿tprobado todos los ejercicios tengan
pecho al titulo correspondiente (le primero o segun
(lo ;Maquinista Xaval. y )tra. en la que figuren to
dos los (kniá,s.
Los candidatos pudrán prestar examen en cual
quiera de los pitertos citados anteriormente, siem
pre que .p.resenten la documentación correspondien'te ante el Tribunal (l¿b exámenes O ante la autori
dad de Marina del puerto en -que deseen examinar
se, c()n un día de antelación al comienzo de los
exámenes en el puerto respectivo.
• En cuanto a gastos de viaje, sueldos y demás
emottimentos que_ corre.sponda percibir a los .miem
bros del Tribunal,' regirán las prescripciones vi-,
gentes para los referidos • Tribunales.
• Dios guarde a V. I. muchos años.—Madrid, 2
de marzo de. 1944.---4). D., el- Subsecretario de la
iVJaiina Mertante. jesús María de Rotaeche.
Ilmo. Sf-. Subsecretario de la 1\1-arina 1-cante
Sres. ...
(Del R. O. del Estado núm. 67, pág-.. 2.010
El
REQUISITORIAS
Don, Alfredo Porto Armario, .Capitan de Infante
ría de Marina, juez 1)ermanente de la Base Na
val de Canarias y de la causa número 2-22 de 1943
que se instruye contra el Fogonero del vaporManuel Calvo, de la Compañía Transmediterrá
nea, Jaime Miserol Martorell, por el delito de
deserción -mercante de dicho buque.
Por la presente cito, llamo y emplazo al mencionado Jaime Miserol Martorell, hijo de Guillermo
v (le Pedrona, natural de Palma de Mallorca, provincia de Bale'ares, de veintisiete años de edad, de es
tado civil soltero, siendo sus señas: pelo negro, cejasal pelo, ojos castaños, estatura regular, frente re
lular, nariz ídem, boca ídem, color sano, barba cre
ciente, para que en el término de treinta días, con
tados desde la publicación de esta requisitoria en
el Boletín Oficial de esta provincia y en el de la
de Baleares, DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
EARINA y Comandancias Militares de Marina de
esta provincia y 'de Baleares, comparezca en este
bizgado permanente, sito en la Comandancia Ge
;411.
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s
11)1 r.1140 4,dr[4.d,‘ f. 111 \I i-111,ini
neral de la Base Naval de C.Tanarias, a mi dispo
sición, para que responda a los cargos que le re
sulten en la causa que se le instruye por deserción.
. la vez ruego a .las Autoridades, tanto civiies
como militares, procedan a la búsqueda y captura
del individuo- de referencia, caso de ser habido lo
pongan a mi disposición.
Dado en Las Palmas de Gran Chnaria. a vein
ticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y
cuatro.—E1 Capitán juez permanente, .11fredo Par
to Armario.
-
EDICTOS
Don INIanuel Gómez Mariscal, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina* de< Melilla,
Hago saber : Oue én virtud de decreto auditoria
do del excelentísimo señor Comandante General del
Departamento Marítimo de Cádiz, han quedado nu
los y sin. valor alguno los documentos, originales si
guientes, por haber sido justificada su pérdida:
Nombramiento de Patrón de
•
Pesca del Patón
Francisco Román Morata.
Nombramiento de Patrón de Pesca del Patrón
Emilio Pastor Ferrón.
Libreta de Navegación del inscripto José Pérez
Domínguez.
Cartilla Naval del inscripto Simón Ruiz -Her
nández.
Libreta de inscripción marítima del inscripto Fran
cisco Reyes Estévez.
Nombramiento de Patrón de Pesca del Patrón
Francisco Reyes Alcalde.
Medio folio del inscripto Francisco Aguado Bravo.
Melilla, 26 de febr¿ro de 1944.—El. Capitán, _Juez
instructor, Manuel Gómez.
1 •1+; ./1•1
ANUNCIOS PARTICULARES
MILITAR \
1)E CASTELLON
Convocatoria para cubrir una' plaza de l'níctic (
ntburro en el merto Burrinna.
1:1 Eti cumpliinielit() a la urden ministerial de
19 de .enero de 1944 y Con arreglo a lo que pre
viene, el vigente Reglamento de 13 -de octubre de
1013 y Reales Ordenes de 24 de junio de 1916. y
23 de marzo de 1929, se celebrará en la Ayudantía
,.Militar de Marina de Burriana„ el- día 110 de 'mar
zo del corriente año, -las oposiciones para provisión
dk una plaza de Práctico de número de la Corpora
ción del puerto de -Burrianii. En. esta oposición son
de áplic.ación la Ley de 2S de agosto de 1939, so
bre provisión de plazas .Con Caballeros Mutilados,
ex combatientes y ex
• cautivos, y Ley de .rc.) de fe
brero de 1942 (D. a núm. 56), que creó la Stib
secretaría de la Marina Mercante.
2.4-)- Las instancias y documentaciones correspon
dientes serán presentadas en esta Comandancia 'Mi.
Jitar de Marina.
3.1) El plazo de: admisión de instancias quedará
cerrado a las doce horas'del día 9 de marzo de 1944
4•() A las dieciséis horas del día 9 de Marzo de
3944 se procederá tl reconocimiento facultativo de
los opositores en la Ayudantía Militar de 'Marina
de Burriana.
5.(' Los. opositores deberán acompañar a las ins
tancias la documentación exigida por las disposicio
nes vigentes y cuya relación se halla expuesta 'en
el tablón de anuncios de esta Comandancia Militar
de Marina.
Dado en Castellón a io de *febrero de 1944.—E1
Comandante Militar de 11/1-ar1na, Manuel 1:5)le:" -La
zaga.
IMPRIWITTÁ DJ 11:1-NISIMRIO DZ ltÁREN-A
"J
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Teniente, activo, 1). Sergi(.) Crespo Muro. con
antigüedad de 19 de diciembre de 1935, a partir
del de diciembre de 1941. Cursó l'a documentación
(1 Ministerio de )Iarina.
PERSONAL RETIRADO CON ARREGLÓ A LOS DE
QRETOS DE .25 Y 29 DE ABRIL DE 1931, CONVER
TIDOS EN LEY EN 16 DE SDPTIEMBRE DEL MIS
110 Arii0 (C. L. NUM.&I), RETIRADOS ORDINARIOS
Y EN RESERVA -Y COMPRENDIDOS EN LA. LEY
DE 6. VE NOVIEMBRE DE 1941 D. O. NUM. 262 Y
B. O. NUM. 327), TENIÉNDO PRESENTE LO QUE DIS
PONE LA ORDEN MINf§TERIAL DE 22 DEL MISMO
MES Y AÑO {D. O. NUM. 267 Y B. O. NUM. 333)
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES.,
.pRENTIÁ DEDUCCIÓN -1-)E LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR- PENSIÓN DE CRUZ, DESDE LA FECHA DEL COBRO
DE ESTA NUEVA CONCESIÓN
• Infantería. de Marina.
Capitán, retirado, D. Francisco Ortiz Rodríguez.
Con ántigüedad de 20 de marzo de 1918.. A per
cibir por lit Delegación de Hacienda de Santander
a partir del u de diciembre de 1941. Cursó la do
cumentación el Ministerio-) de Marina.
Madrid, lo de febrero de 1944. '
.
•
o" •
•
ASENs1(:)
(Del D. 0. del Ejército núm. 47, pág. i.013.)
o
REQUISITORIAS
Don./•,-klfredo Porto Armario, -Capitán de Infante
ría de, Marina y juez permanente de la Base
Naval (k Canarias,
l'i)1- la presente •tequisitoria • s-e. Cita. llaina y em
plaza a Miguel Hernández Castro, de cincuenta v
un años de edad, hijo de Florencio y' de :Mamola,
natural de Arrecife (Lanzarote), de profesión -Ma
rinero, de estado civil casado Con Josefa González
_Corujo, -inscripto en -.Marina al f( dio 40/19Ó3- del
Trozo de 4_4anza1ote. •
Procesado en la pieza separada número 5 de la
causa número 229 de 1938. por deserción del -paí
-lebot, comparecerá en el término de treinel.
díaS, contados desde la. publicación de esta requi
sitoria en el Boletín Oficial d'el. Estado de esta pro
vincia, en .el (le la de San Sebastián, en els DiAluo
OnclACDF.t. MINis-tERio DE NI \L iNA -y de la jite
se fije..en el tablón de Edictos de las Comandancias
Militares de -1-1arina de esta. provincia y de' la de
Sall Sebastián, c.ste Juzgado. permanente, sito)
en la Comandancia General de la expresada Baso
y de no verificarlo será declarado rebelde.
Por 10- tanto ruego a las Autoridades tanto ci
corno militares procedan a la busca y captu
ra del individuo '(le referencia', y caso de ser ha
bido lo pongan a ni disposición.
Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a los ca
torce días (id mes de febrero de mil novecientos
cuarenta cuatro.—Por su mandato, el Secretario.
José Cuéllar Garfio.
Don Ramiro San Martín -Deza, Teniente de Infan
tería de Marina, juez
•
instructor de la causa 311'1-
mero 65 de 1944, seguida contra el Marinero Ma
nuel °teto López por el delito' de segunda d(
serción,
Por la presente cito y emplazo) al Marinero de
segunda de la Armada, con destino en el Arsenal
de este Departamento,. Manuel Otero López, para
que sin excusa ni pretexto de ninguna clase com
parezca ante estle juzglado instructga-, sito en el
Cuartel de Instrucción. de este Departamento Mari
timo," en el término de quince días, a partir .de la
fecha de: •publicación de esta Requisitoria.
Dado 91 El Ferrol klei Caudillo, a los- veintiocho
,días del mes de febrero de mil 'novecientos cuaren
ta y -cuatro.—El -Tenienie de Infantería de :Varilla.
Hez instruétor. Ramiro San Martín-.
••••••■•••■•••• Dal•••■•■••••1~
EDICTOS
r
Victorinu García García, Teniente de Navío d....
la R. N. M., Ayudante Militar de
•
Marina .del
DistriLo de Castr.o Urdiales y Juez instructor del
expedie-nte -de hallazg(). de sebo,
llago saber : Que por las tripulaciones de las em
barc,aciones de pesca nombodas La Perales y Goi
rec.c: lzurra han sido) hallados eh la mar _18o kilo-
«
0-ramos de sebo.
y en su virtud invito. a los que se crean con de
recho a u propiedad se personen, en el plazo de
nti:›, contado a partir de la techa de la publi
cación del presente Edicto en en/Amo OFICIAL DE
MARINA y H.O/eih: Ofieitli de la Provincia, ante pl.
Autoridad, aportando las pruebas que lo justifique.
en la inteligencia que. de no hacerlo en el plazo mar
cadoi, se entiende renuncian a su derecho.
C:t r( v Urdiales, .25 de febrero de 1944.------E1 hiez.
ructuy, 1 7ictorino García.
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"INTERNATIONAL"
Fábrica en LUCHANA ERANDIO BILBAO
'bicos Agentes
y Fabricantes
en España
marca Registrada
"HOLZAPFEL"
De las Pinturas
Patentadas
"HOLZAPFEL"
•
•
4
«INTERNATIONAL
, pará hkuiues de fondos de hierro, acero y madera .
(TiAGOLINE DAMBOLINE,.--- GRIS NAVAL». < ESMALTE SUN
IGHT.—Pinturas resistentes al petróleo, benzol y alcohol.—Pinturas y
barnices antiácidos.—Pinturas dieléctricas.—Pinturas y barnices aislan-.
tes INTERVOLT ,.—Barnices, esmaltes y demás productos nitroceluló
sicos - INTERLAC Composiciones bituminosas.
Nuestras pinturas son las más resis
tentes al aíre del mar y al sol. Son
las de mayor duración, las mejores y,
por sus resultados, las más baratas.
Depósitos en todos los puertos y ca
pítales ce España. De las patentes
«INTERNATIONAL» hay depósitos
en todos los puertos del mundo.
BAO
